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NADA VAJS, Zagreb 
TOPOGRAFSKI APELA TlVI ROMANSKOG PODRIJETLA U 

TOPONIMIJI ISTOeNOG JADRANA 

Slijedeci smjer koji je obratan od uobicajenog po­
stupka u ispitivanju toponimije, ide se od potvrdenog 
i1i pretpostavljenog apelativa koji je mogao postati 
toponimom. Ispituju se tako topografski apelativi roman­
skog podrijetla koji u sluzbi toponima oznacavaju osobi­
ne terena: prirodni oblik tla, obliei dodira more - kop­
no, vrste tla i polozaj terena. U drugoj se skupini na­
vode toponimi izvedeni iz apelativa koji su oznacavali 
ljudske tvorevine, dok se u posljednjoj skupini rasprav­
lja 0 topografskim metaforama. 
o. Ispitivanje kojim zelimo utvrditi koji su topografski 
apelativi postali toponimima pretpostavlja obratan istrazivacki po­
stupak od onoga koji je ustaljen u toponimijskim istrazivanjima. 
Dok se uobicajenim postupkom ide od potvrdenog toponima i krece 
se prema utvrdivanju njegova ishodilrita - ispituje se podrijetlo, 
leksicka klasa, semantizam i tvorba pa je onda to geneticko ili 
povljesno ispitivanje - put kojim moramo krenuti, ako hocemo odgo­
voriti na gornje pitanje, ide prot'ivnim smjerom. Ukratko, svrha 
nam je odrediti koji su jezicni elementi prelrili onu vrlo nesigurnu 
granieu koja dijeli apelativ od toponima, tj. kakva je i kolika mo­
gucnost prijelaza odredene . klase apelativa u toponime. 
Shematizirano, po priliei, ovako: 
standardni postupak I potvrdeni toponim ~ pretpostavljena oSllova 
(= podrijetlol 
ovdje prihvaceni ootvrdeni toponim f- potvr~eni ili pret­
postupak postavljeni apelativ 
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Baveci se semantickom interpretacijom terminologije ka­
snosrednjovjekovnih talijanskih portulana,1 tj. opisa obale koji 
su sluzili iskljucivo kao putovod moreplovcima (koje mi danas na­
zivamo peljarima2 ), Henry i Renee Kahane su uz suradnju Lucille 
Bremner sastavili iscrpan glosar termina upotrijebljenih u tim opi­
sima. 3 Ti su im termini, kake sami kazu, posluzili kao an ideal 
cOrpus za njihovo dalje ispitivanjekojim su htjeli utvrditi the 
potentiality of certain appellatives to turn into placenames. 4 Na­
slov koji su dali svom prilogu "From Landmark to Toponym,,5 odlicno 
rezimira ono cemu mi tezimo u ovom prilogu, a to je pokazati koje 
su romanske geografske oznake postale u na§em jeziku toponimima. 
Mozda je ovdje uputnije govoriti 0 geografskom ili topo­
grafskom apelativu nego 0 geografskom terminu, kake je to uobicaje­
no, jer se prvim moze oznaciti svaka opaziva, vidljiva ili upadlji­
va terenska konfiguracija ili lako uocljivi objekt, dok je, uspr­
6kos SchUtzovim poku§ajima razgraniCenja , geografski termin te­
§ko strogo odrediti. Ako i poku§amo reci da geografski termin oz­
nacuje ono §to je nastalo u prirodi, a da je sve ostalo apelativ, 
kamo cemo, primjerice, svrstati istoznacni par lukajporat? Jer lu­
ka jest i prirodna konfiguracija obale, ali moze bit i i artefakt, 
tj. Ijudska tvorevina. Jednako tako i toponimi Posat (Dubrovnik) 
i11 novije Fo~a (Zadar) koji su nastali od lat. fodio "kopam" 
(~ Prokop) mogu biti ucinak Ijudskog rada ali i zatecena terenska 
konfiguracija. 7 Naposljetku, dok "geografski termin" iskljucuje 
npr. mjesto oznaceno posebnim strujanjem mora ili konfiguraciju te­
rena karakteriziranu posebnom izlozeno§cu nekom vjetru, svi ce ti 
pokazatelji denotativno ili konotativno biti ukljuceni u ~ire shva­
8
ceni topografski apelativ. 
Kako je inherentna kar~kterist~ka topografske oznake da 
joj je referent vidljiv i da joj izraz ba§ zbog toga postaje topo­
nimom, tj. iz klase apelativa prelazi u klasu vlastitih imenica 
koje identificiraju neki geografski polozaj i dr., pozabavit cemo 
se onom klasom od apelativa nastalih toponima koja obuhvaca geo­
grafske termine i topografske oznake. Prvi je termin sadrzan u dru­
. gome, drugi je dakle opcenitiji i podesniji za na~e istrazivanje 
jer ce nam pruziti vi~e leksicke grade koju mozemo promatrati na 
hrvatskoj i na romanskoj razini. Moguca podudaranja u organizaciji 
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forme sadr~aja i/ili podudaranja u supstanciji sadr~aja ukazat 6e 
nam koje klase apelativa lak~e postaju toponimima. To je ono ~to 
H. 	 i R. Kahane nazivaju toponymability (mogu6nost individualizira­
. ) 9nJa • 
Svoja 6emo razmatranja dvojako ograni~iti: a) lingvisticki, 
time ~to 6emo uzeti u obzir elemente romanskog supstrata ili ad­
strata, i b) geografski, time ~to 6emo tu pojavu jezicnih dodira 
. 10 
ispitati na isto~nojadranskom obalnom i otocnom potezu. 
Kako je u uvjetima etni~kih, a to zna~i i jezicnih preslo­
javanja na na~em primorju dolazilo do razumljivog zastiranja vri­
jednosti toponima ili toponomasti~kih sastavnica, to je ponekad 
imalo za posljedicu njihovo tautolo~ko prevodenje i jukstapozici­
ju ili cak sra~tanje dvaju istozna~nih elemenata u jedan toponim: 
noviji je sloj istu geografsku stvarnost vidio, a zatim i izra~a­
vao svojim jezi~nim sredstvima. Rezultat je bio toponim koji u se­
bi nosi "neprozirnu" i "prozirnu" po formi sadr~aja jednaku sastav­
nicu. Ve6 klasi~ni primjer za takvo "prevodenje" je tip Lingua­
glossa (="jezik" + "jezik").ll 
Gdje god to bude mogu6e, navodit 6emo hrvatsku semanti~ku 
paralelu, tj. doma6i izraz iste forme sadr~aja: tip Vela Punta ~ 
12Veli Rat. 
Toponime smo crpli iz monografskih opisa i popisa na~e 
obalne i otocne toponimije kao i iz geografskih specijalnih kara­
13ta. 
01. Tako sakupljenu qradu podijelili smo u tri semanti~ke sku­
pine: 
1. 	Prirodni oblik tla/obale (1.) 

Oblik dodira more - kopno (1.2.) 

Vrste tla (1.3.) 

Oblik tla (1.4.) 

Polo~aj terena (1.5.) 

2. 	Ljudske tvorevine (2.) 
3. 	Topografske metafore (3.) 
Unutar svake skupine poku~at 6emo naznaciti razli~ite slo­
jeve romanskih posuaenica (tj. najstariji romanski sloj, dalmatski 
i najmlaai, mletacki sloj). 
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1. Prirodni oblici tla/obale 
Opce je poznato da u najstariju kategoriju toponima spa­
daju oni koji u sebi sadr~e geografski termin. To su toponimi koji 
nam .izravno govore § t 0 je geografski objekt koji se imenovalo. 
No, buduci da je rijeö 0 romanskom supstratu, pa i 0 predromanskim 
ostacima koji su se saöuvali uglavnom dalmatskim posredstvom, ti 
ce geografski termini, ukoliko se nisu do danas saöuvali kao ape­
lativi, biti neprozirni. 
1.1. Sadr~aj "brdo" nalazimo u toponimima (oronimima) izvede­
nima iz lat. monte, REW 5664. Najstarijem romans kom sloju pripada­
ju: Mutvoran (Istra) < monte Mauranu, Mutogras (kraj Splita) < 
monte grassu, Motoklt 14 (Hvar) < monte acutu. Dalmatskom sloju mo­
!da pripada i Motovun15 (Istra) • Mla~eg su postanja: Mont6kuc 
(Mljet) < monte acutiu "o§tro brdo", Mont6rez (Mljet), Montovijer­
~ (bre~uljak nad Gru~em - Dubrovnik, zabilje~eno i Motovijerna) 
16 17< monte vertulu "okrenuto, krivo ' brdo", Muncel i Mucel (Krk, 
Rab, I~) < lat. dem. monticellus (REW 5670, Skok SR 26,111,120). 
Istog postanja mogao bi biti i braöki toponim Muö~lje.18 Isti se 
. ... sadr~aj nalazi i u Brgaöel(j) (brdo - Ugljan) < "keltsko-ilirske 
rijeöi briga "brdo" + rom.suf. -cellus", Skok SR 107, v. i ERHSJ 1, 
207-8; Brkäta (Braö), Brk~t (Koröula) < dalm. < lat. vertic~ta < 
vertex "vrh, sljeme" (REW 9250). Premantura i Prmant&ra (Istra, 
'. Krk), Prantur (Cres), Promentur (Vis) < lat. promontorium "predbr­
ae", Skok SR 17 '. 
1.1.1. Mectu toponimima kojise temelje na sadr~aju "jezero", 
lat. lacus REW 4836 (prasrodno sa slov. lokva -< Le. *laqu- "je_ 
zero", "bara", Skok 2,315) razaznajemo nekoliko slojeva. Prijelaz 
~>~ govori rjeöito 0 dalmatskom posredstvu: Lokunja (Pag), Lokaj­
~ (Veli otok), L6kaj. Mlacteg su postanja Lakmartin (="Martinova 
lokva", Krk), Kaplaka/Kampl~ka (Rab) < lat. caput "glava" + lacus, 
§to znaöi "teren koji se nalazi vrh 10kve"19). Novijeg su postanja 
Lagdim6r (Krk a "lokva Markova", Skok SR 31) i Mali Lago (luka na 
Lastovu) < tal. lago. 
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1.1.2. Toponimi: Konal (§urna - Cres), Na Konalu (polje - Mogren), 
U Konalu (Stoliv), Konali6 (potvrda iz 18. st., predjel - Veli 
otok), Na Kunu~l~ (~estica - Ist), Kon~o (livada - Muo), Kolan (po­
tok i pred.jE!l - Senj), kao i toponomasti~ke sintagrne antroponimij­
skog postanja petrovi Konali i Matini Konali (Dugi otok) sadr~eu 
sebi topografski apelativ kanal (kon6) < lat. canalis < canna (REW 
201562, Skok, 2,30) i danas u uporabi. Dubrova~ki toponi~ävli 
istog je postanja, same iz starijeg, dalmatskog sloja (<: lat. ~­
nabula < ~, Skok 2,137-8). Apelativ konäval "jarak, prokop" 
danas je u uporabi. 
1.1.3. Sadr~aj "oto~i6" nalazimo u toponimima Mali i Veliki 
Skupio (oto~i6i kod Lopuda) i, s urnetnutim~, u Gospa od Skrpj~la 
, , 
(oto~i6 kod Perasta) koji su starijeg postanja (od gr~.~I<(Jiil).,tlS> 
lat. scopulus > dalm., Skok 3,273-4), Mlatieg su postanja toponimi 
izvedeni iz vene scogio (Boerio 629) > ~koj, ~kolj (apelativi i 
danas u uporabi): Skoj (oto~i6 kod Orni~lja), Skoj16 (okolica Omis­
lja, oto~i6 u dobrinjskoj drazi, bre~uljak - Kor~ula), Skolj (rt 
na Sv. Nikoli - Budva, otok kod Pako~tana), Skolj16 (Krk, hrid­
Unije, Petr~ane), Skolj od Rud~ (Sipan), Skolji6 0 Mikavice (oto­
~i6 - ~irje), Skolj'i6 0 Koroma~nje (oto~i6 - ~irje), Veliki sk61j 
(Pako~tane), V~liki §k6lj, Mali ~kölj, ZapanjI ~k61j, Isto~nji 
~k6lj, Sk6lj v~liki, Sk61j mall, Skoljl~, Skolji~, Skoljl~ Bö~et­
nice, Zurkov ~koljl~, Skoljr~ na Vrtljan (sjev. zadarska regija). 
Svi oblici sa -11 predstavljaju "hiperkorektne" oblike. 
1.1.4. Sadr~aj "pe6ina" nalazimo u toponimima koji su preko 
dalrnatskoga sa~uva1i balkanski grecizam « gr~. off,y,A 0(. (() v> 
dalm.:> 	 spilja i knjH. oblik ~pilja, Skok 3, 311): spha (Bra~, 
jama - ~ - Grahovska), " Risan, Stoliv, Sozina, planina Spile (Bra~, 

'} " ,,\} '~ I
Sk(iljari), Spl.1ice, Spilisnji dolac, SpJ.lBnji ratac, SpÜisnjak 
(Bra~), 	 te toponimijske sintagme Miove splle (Skaljari), Po(d) 
spila (rib. posta - Muo), Ispo spllica (Budva), Grosnjß splla
21 22 	 '­(Bra~) i Spilja (okolica Sv. Kr~evana - Krk) • Novijeg je po­
stanja 	Grota (rt - Cres) < tal. grotta, DEI 1871; apelativ u upo­
rabi jest grota, Skok 2,196. 
i 
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1.2. Ob1ik dodira more - kopno 
Kako je punta "rt" « tal. ponta < 1at. puncta, REW 
6847) za oba1u jedan od naj~e§~ih termina, vr10 ~iv i u dana~njoj 
uporabi, a i njegova je okurencija u na~em korpusu najznatnija, po­
ku§at 6emo ukazati na tvorbene, sintakti~ke i semanti~ke oko1nosti 
u kojima se taj ape1ativ pojav1juje kao sarnosta1ni toponim i1i kao 
toponimijska sastavnica. 
~. Toponimijska sintagrna romanskog sintakti~kog tipa s prijed1ogom: 
punta + od + imenica: Punta od @rta (Omi~a1j), Punta od Orage (Nji­
vice), Pßnta od Ka~te1a, Punta od Vo1övka (Nin) , Punta od bat~le, 
PÜnta od bikarije, Punta od Barbakana, Punta od Bor16evca, Punta 
o Oro§!njic /Ora§!nic/ Or~imic (Zadar), Pünta od Medlna (Filip Ja­
kov), Punta od Josene (pa~njak - Zlarin), Puntln od Kri~a (Surnar­
tin), Punta od M1ina, Punta od Ve1ega ~dri1ca, Punta od V1oke, 
Punta od ~arnjenih, Punta od fabrike, Punta od Kovo~a, Punta od 
Pardikovine, Punta od Petrova boka, Punta od Stro~ice (Hvar), Pon­
ta (od) Lenge, Pönta od gruja (M1jet), Punta od fratara (B1ato), 
Punta od P1o~a, Ponta od Jekavca (Ko1o~ep), Ponta od P1o~e, Ponta 
od r~ca (Lopud), Ponta od konja (~ipan), Ponta od Krsta (Lak1jan), 
P6nta od Räta (Lopud), Ponti(n) 0 Lopuda (Ruda), itd. 
b. Uz gub1jenje prijed10ga od nastaje toponomasti~ka sintagrna s 
genitivom: Punta Kri~a (cre;), Punta ~i1a (Krk), Punta 01da (Pag) , 
Punta Leme§a, Punta Mrtovca, Punta Pirlje, P. ~njske (Kaprije), 
Punta Gra~njaka, P. gr1ice, P. kape1ice, P. lava, P. o~trice, ~ 
x - "b 
, P. ' P. Cipca,' P. \ ITravnjaka (~irje), Punta ~u ra Co1ina, Car na, 
P. Konja, P. Branc1na (§ibenska 1uka) , Punta sk~le (Betina), Pün­
tIn o§trlc~, P. Planke (Rogoznica), Punta bunar16a, P. loze,P. Ma­
tlnja, P. J~z~ra (Zadar), Punta ro~i6a, P. svetog Ivana (Bibinje -
Zadar), Punta Be1bma (Sp1it), P6nta Bojca (mas1injak - Zlarin), 
PUnta Jarn~ne (pa§njak - Zlarin), V1ai6a Punta (Surnartin), Punta 
~~edra (~6edro), ~unja punta (Kor~u1a). 
~. Jukstapoziciju punta + imenica u nominativu na1azirno u: Punta 
Kri~ (Cres), Punta Zag1av (Omi§a1j), Punta Loni (Pag) , Punta B~ru­
§inovac (Zadar), Punta Krm~ine (Krrn~ine - Zadar), Punta Madona 
(Biograd), Punta Radrnan, P. SkAla (Petr~ane), Punta stran, P. Ooca 
(Prirno~ten), Punta P1b~a (uva1a P1o~a u ~ibenskoj1uci), Punta L\.!­
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.. Al' 8~ica (Bra~), Punta Izmet §6e, Punta Kov c, P. Borovo, P. Rogo§no 
(Hvar), Ponta Fajula, P. Vrban (Lakljan), Punta Lumpar (Olipa). 
~. Punta + posvojna oznaka (i obrnutim redom): Punta Pelova, ~. 
Magrlnova (Njivice), Punta Krajlnova (Krapanj), Petrova punta 
(Pirovac), Mrmon~va pGnta (Nin), Punta ~tr~lova, P. Bebanova (paä­
njaci - Zlarin), Alferova punta, Jadrina punta (~ibenik), Aleksin 
puntin, Jankov puntin, Petrov puntln, Fero(v) puntin (Zabla6e ­
~ibenik). 
~. Determinacija +punta (i obratno): Punta Tenka (Omi§alj), Bela . 
pünta (Senj), Deb~la punta, Tankä pGnta, P11tka pUnta (Zadar), Su­
va punta, Donja punta (Privlaka), SUhä punta, Punta debelä (äiben­
ska luka), Tank! punta (Jadrtovac - ~ibenik), Tanka punta (Rogoz­
" ' A "", ~nica - ~ibenik), Mlada punta (Primo§ten), ~iroka punta, Debeli pun­
ti (Pu~i§6e - Bra~), Nesretnä ponta (Kolo~ep, Lopud), Dönja ponta, 
GCrnja ponta (Sv. Andrija), Donji Pontl(n), Srednji Ponti(n), Go­
nji Ponti(n) (Ruda). 
f. Do hibridizacije u jedno~lanu toponimu mo~e d06i tvorbom: 
a) tude punta + hrv. dem. sufiks -ica: Puntlca/Punt1ca (Petr~a­
ne, v. OJ 3-4, 32), Punt1ca (polje - Pag), Pfrntica (rt i polje -
Sumartin), Puntica (Omiäalj), Puntica (Zadar), 
b) preuzimanje gotove aloglotske tvorbe: punta + rom. dem. su­
fiks -in « lat. -inu): Punt!n (Petr~ane, Bra~), Puntlna (Njivice), 
Gonji, Srednji, Donji PontI(n) (Ruda) , 
c) kombinacija hrv. prefiksa ~- + punta + rom. dem. sufiks -el 
< tal. -ello < lat. -ellu): Zapuntel (selo - Molat) • 
U susretu dviju genetski razli~itih skupina mo~e d06i do 
zastiranja stranog i/ili doma6eg elem~nta ili se s jednom od sa­
stavnica isti~e najisturenija to~ka, pa tada nastaju tautolo§ki to­
ponimi bilo sa,bilo bez od: Punta ertec (Cres), Punta art16a (~ir­
je, Primo§ten), Puntica od Erta (Omi§alj), Punta Rata/Rata (Piro-
I ,. "" 
vac), Punta Rata (äibenska luka), Punta Rata (Zlarin), Punta Rti6a 
23(Filip Jakov), Punta ratak (Kor~ula). 
1.2.1. Sve äto je re~eno za punta vrijedi i za vala ( < tal. 
valle< lat. vallis, REW 9134). Bol (Bra~) pripada najstarijem rom. 
sloju (Skok 1,185, SR 174), dok je recentnije vala24 kao jedno~lani 
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toponim potvrden uzduz eijele na~e obale i po otoeima, pa necemo 
ni navoditi mjesta. Ostali sintakti~ki uzorei su: 
a) val + de/od + imeniea: val-de-bora (Zadar), Vala od stupe 
(Mljet), vala od R&pea (Istra), Baldarka (Susak), Valdarke (Lo~inj), 
Valdomak/Faldomak (Lo~inj), Vardar1ka (Rab) , Vidilaka (Rab, Skok 
SR 61) • 
b) val + adj./imeniea rom. podrijetla: stariji su toponimi Bali­
25gastar i Valigastar (Istra) < valis + inkastar < lat. eneaustum), 
Baldarin, 26 Balalta (Cres) < lat. valle al ta, a mladi Valal ta (S 
od Limskog kanala), Valsika (Rab) , Valonga, Valsabana (Rah) < val 
27+ silvana. 
e) val + (rom.) sufiks: starije Baliol (Istra) < lat. dem. valiolu, 
Balun (hrje, Susae), mlaue Valun (Cres), Valunta (Krk) , Valata 
(Rah), Valina (Istra) • 
d) val + hrv. formant: Balunie (Bra~), Baldar~iea (Susak), Valiee 
(Istra). 
\ 28 ' ,
e) prep. + val (-) : Vrvala (Kor~ula), Privlaka, Provala (Zadar), 
Zavalatiea (Kor~ula). 
f) determinaeija + vala: Velika v~la (Tribunj - ~ibenik), Clparska 
\\ . 
vala (Petr~ane), Vla~ka vala (Kor~ula). 
g) posvojna oznaka + vala: Bogina vala, Brestova vala (Barban - Is­
tra) , ömbrina vala, prll(j)ina/prllna vala (Bibinje), Mi~lna v~la 
(Pirovae) • 
h) vala + imeniea u nominativu: V~la Boko (Zlarin), vala Velo, 
Forsko, V. Planiea, V. Kru~iea, V. Smrko (Bra~). 
i) vala + imeniea u genitivu: Vala Drage (Kozino - Zadar), ~la 
Blaea. 
1.2.2. Ostale topografske oznake koje se odnose na oblik dodira 
more/kopno su porat i riva, no one bi se mogle svrstati i pod ljud­
ske tvorevine (2.). 
Porat "luka" < ,tal. porto< lat. portus, REW 6680 u ne­
izvedenom liku nalazimo u mnogim toponimima na kopnu i otoeima. 29 
U izvedenieama, toponomasti~kim sraslieama i sintagmama porat na­
lazimo U: Portie (Krk, Cres, Su~ae, Bra~), Portina (Krm~ina - Za­
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dar), Pod Porat (Susak), Mali Parat (Sumartin), Zapanji p~rat, 
\ . \\ , \\ )(, , \\ " \\ ,~ Isto~n]i porat, Banov porat, ~i~in porat, Senjski porat, Porat od 
b~re, Barba Luke parat, Porti~ (Zadar), Portorü~a (Bibgrad), Por­
" ~ teru~a (~6edro), Triporte (Kor~ula), Mezoporat (Tajan), Porat sve­
toga Nikole (Olib), Ba~6an~ev parat (Povlje). 
1.2.3~ Apelativ riva "obala", i danas u uporabi, < tal. riva 
< lat, ripa, REW 7328 nalazimo u toponimima: NA Rivu (Omi~alj), 
Mala Rlva, ,Pod Veliku Rlvu (uvala Cavlena - Krk) , RIva, Rlvine 
(Privlaka - Zadar), Rivanj (oto~i6 u zadarskom arhipelagu), itd. 
1.3. Vrste tla 
U ovu su skupinu svrstani toponimi koji u sebi nose 
apelative koji govore 0 tome kak v 0 je tlo. Zbog neprozirno­
sti ve6ine toponima samo se etimolo~kim tuma~enjima dolazi do sa­
dr~aja koji kazuju kakav je teren. To, drugim rije~ima, zna~i da 
se ti topografski apelativi uglavnom nisu zadr~ali u dana~njem je­
ziku. 
1.3.1. Kamenito 'se tlo iskazuje u ovim toponimima: Pitra 
(Krk) < dalm. < lat~ petra "kamen", Petrara (Su~ac), Petrada (Pov­
lje, Supetar), Petrada punti (Povlje), Petr8ra, Petr8la (Hvar), ' 
Petrara (Kor~ula), Petra.li (Lopud) < rom. < lat. petrarium "kame­
nolom" , REW 6445a; pedru&ra30 (Premuda) je vjerojatno mleta~kog, a 
ne dalmatoromanskog postanja (v. ,Skok SR 93) • 
".. .. A1.3.2. Kav (Krk) , K8va (Bra~), Kava-bile, Kava sv. Nikole, 
eurina kava (Boka Kotorska) < tal. < lat. cavare (sc. petram) "va­
diti (kamen)"" REW 1788. 
1.3.3. Lapad (Dubrovnik) < dalm. < lat. lapis "kamen", REW 
4901, Skok 2 .. 269. Daljnje se izvedenice iz lat. lapis nalaze u 
Mala i Vela Lavdara (otoci kod Dugog otoka) < dalm.< lat. lapida­
ria "kamenolom", REW 4899. 
1.3.4. Lavsa (Kornati) < dalm. < lat. predrim. oblika lausia 
(o~uvano u izrazu lapides lausiae "ökriljevac"), Skok S~ 128. 
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1.3.5. Grlza (Krk, Dugi otok), Grizine, Po(d) grizine (~ibenska 
luka), Grlze, Krizice, Grizice, Griz~va glavlca, Grizev rot, Z~lo 
griza, zagrizica (Brai::), Grizica, Velinske grize, Tisne grHe (Kor­
~ula) < griza "litice, karnenje izrovano vodom" < rom. < predrim. 
*grediu, REW 3857a, Skok 1,620-1. 
1.3.6. ~kälje (Istra), ~kaljari (Boka), Pod ~kajon (rt - ~ibe-
nik) < ven. scaglia "komad karnena" DEI 3363, Boerio 613. 
1.3.7. Krakor (Brai::) koje P. ~imunovi6 (TOB str. 175) turnai::i 
kao < calcaria, a kao alb. refleks karkaris "neplodno zemlji~te" 
(ib. str. 201) nije dokraja jasno. 
1.3.8. Roi::ni (hrid - ~ibenik) < tal./ven. ~, DEI 3271. 
1.3.9. Parnprot (Istra), Purnpurela (Bibinje - Zadar), Purnparela 
(Bol - Brai::), POrporela (Dubrovnik), Prporela (Boka Kotorska) < 
ven. pOrporella "vecchio molo" DEI 1302 < lat. purpuraria < pur­
/ . 
pura "Purpur", REW 6862 < gri::. rrof"fv f<1<. , ~to semantii::ki odgovara 
razvoju znai::enja u lat. ~, REW 5755, Skok 2,467, koje nalazimo 
u Crna i Bijela Mrkjenta (hridi kod Lastova) , Mrkjenta pod Glavat, 
Mrkjenta pod Smokvicu (hridi kod Dubrovnika). 
1.3.10. Grlpe (brdo i utvrda - Split), Grlpe (brdo - Brai::), Hri­
~ (Premuda, Rab) < rom. < lat. osnove gripp- "Fels", REW 3863. 
1.3.11. Gruz (Dubrovnik) < rom. gravosiurn< mediteranske rijei::i 
grava "Stein", REW 3851. 
1.3.12. Garrna (vise toponima na Kornatima, Kori::ula, peljesac, 
Brai::), Rt Garrnina (Olib), Gu~rrne (Premuda) , Garrne (vise ~koljica u 
Kornatima, Hvar), Garrnica (Zirje), Veli i Mali Garrnenjak (Dugi 
otok), Grrne~njok, Grrnai::eve glove, Grrnovica, Grrnai::a i Gri~i::a (Brac) 
< predslav. ilirske rijei::i gy?rrna koja zivi i danas kao apelat1v 
garrna (ARj 3,108), a srodno je s predrim. ligurskim i11 keltskim 
*balma "Höhle", REW 912. 
1.3.13. Hrustica (Cres) < lat. frusturn, REW 3543, Skok SR 1,39, 
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ARj 3,711. 
1.3.14. 	 Macinj (hrid - Goli otok) < tal./ven. macigno "pietra" 
, 31 
DEI 2300 < lat. REW 5207; Maknare (morski prolaz izmeau Sestru­
nja, V. i M. Tuna i Molata), Maknel (uvala - Krk) < dalm. < lat. 
~china, REW 5205, 5206. 
1.3.15. Mazirina/Mazirna/Mazlr (otocic kod ~irja), Mocira (Rab) 
< tal. < lat. maceria Skok SR 1, 152, REW 5204; apelativ mocira 
(ARj 6,876) spada u sloj najstarijih romanskih posudenica. 
1.3.16. Kras (vise toponirna u Istri, Hrv. primorju, na Krku), 
Kral!lca (Krk) < predrim. mediter. rijeci carsus koji je sacuvan u 
hrv. kras, njem. Karst, tal. carso i upotrebljava se kao apelativ
- . -- --n­
za oznacavanje kraskog terena. 
1.3.17. Guduca (~ibenik), Gudusnja jarna (Korcula) <: rom. < pred­
rirn. ganda "scoscendimento di sassi", Skok 1,629-30. 
1.3.18. ~kr§pe (Brac), ~krepa (Ulcinj) < skrapa st6 oznacuje 05­
tre 	stijene uz more i u moru < dalm. crepa < lat. crepare "raspuk­
33

nuti se", REW 2313. 
1.3.19. Pjeskovito, mocvarno tlo sadrzajno se odrazavaju u ovim 
toponimima: Saplun (otocic kod Visa), Saplunara (Mijet), Sabunjaca 
(zemlj. cestica - Olib), PÖntin sabuna, B8k sabuna (Rogoznica), 
~ 	 ISabunike (Privlaka - Zadar), Sabuni (Zadar), Pot Salbun (Krk), Sal­
bun (Hvar), SalbÜnje (Supetar), Salbunara (mjesto - Bi5evo), Sarbu­
n81 (Bol) < dalm. < lat. sabulone "oblutak, pr:Hna", REW 7484, Skok 
3,181; apelativi salbun, sablun, saplun i danas su zivi u govorima. 
1.3.20. Toponirni Ingalo (Kolocep), Igalo (Boka Kotorska) u juznoj 
Dalmaciji i ~al, Velika ~al, Punta od V~like ~ali, Pod ~alici (Krk),
-- . 
Veli ~al (Losinj, Cres, Rab), Velo ~alo (Dugi otok), ~ala (Zadar), 
~ölo, ~alce, ~älice (Brac), ~alic (Krk, Korcula), Tri ~ala, Vrica 
~ala, Novi ~al (Korcula) u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji potjecu 
od dalm. < grc. cJ..tI"LcJ.).,~~ Skok 1,709-10. Geografski apelativ zal (0) 
i danas je u uporabi. 
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1.3.21. 	 Jarlnovica (polje - Hvar) < tal. < lat. ~ "pijesak", 
34REW 630, Skok 1,57. Isti se etimon nalazi i u Baldarin (Cres) < 
valle + de + ~, Rina vela (seoce - Drvenik) i R~na (Bar). 
1.3.22. Plas (Rab), Plaza, Pläze, Pläzice (Bra~), Plaza Kotino, 
Pitavska p~,35 Plaz~nove (Hvar), Plaza, Pl!zje (Kor~ula), 
PlaZa (Kolocep) <: dalm. < lat. < grc. rrA.ritlos )plagius "stra­
na", "obala", REW 6564; apelativ plaza i danas je u uporabi. Topo­
nimi Spijaz, Spijaza (donji dio otoka Suska) novijeg je postanja 
<: tal. spiaggia. 
1.3.23. P~ljud (kod Splita), Padulj (kod Pule), Pallt (Rab) < 
dalm. < lat. palude(m) "moevara", REW 6183. 
1.3.24. Nov!lja (Pag) < lat. novale "iskr~ena zemlja", Skok SR 
68;36 	Olib 37 <: dalm. < lat. alluvium "naplavina", Skok 2,553 i SR 
-- - 3879-90; Fangac (vrtovi - Zlarin) < tal. fango "blato", DEI 1594 
< lat. < germ., REW 3184a. 
1.3.25. Postire (Bra~) pripada najstarijem sloju < dalm. < lat. 
pastura "pa!!njak", Skok 3,16; REW 6282. Istog je etimona ali novi­
jeg postanja Pastura (Pag). 
1.3.26. Kampu§ (dio ~rnova - Kor~ula) <: dalm. < lat. campus "po­
lje" + dem.suf. -uceu, Skok SR 206, REW 1563; novijeg je postanja 
Koposonda (Hvar) < tal. campo + santo "sveto polje". 
1.3.27. ogru139 (Vrbnik - Krk) je kr~korum. jezicni ostatak <: 
lat. ager "polje", kako se vidi iz sraslog clana, REW 276; istog 
je postanja i Ogr@ni (dolina na Krku) • 
1.3.28. Bräk Kamenoga (otoci6 kod ~irja), B~k P~ha (greben ­
~irje), P11tki brak ili Brak od Kraljaka (greben kod Kaprija), sa­
drze u sebi pred i.-e.leksicki ostatak; apelativ br~k jo~ uvije k 
je u ~estoj upotrebi i, prema Skoku 1,197 s.v. brak~znacuje 
"plitko mjesto u moru gdje raste istoimena alga". Prema Juri~i6u 
(4) str. 28, zn!,-cenje je "podmorske kamenite plicine". Isti autor 
donosi i toponim Broäk od Pij~töv. 
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1.3.29. Sadr~aj "p1icina", "greben u moru" izrecen ape1ativima 
seka, sika ARj 14,805,901< tal. secco, DEI 3436< 1at. siccus 
"suh", Skok 3,215, REW 7897 na1azimo u toponimima: Seka (Cres, 
Jak1jan, Rab, Zeca), Nova Sika (greben - Susak), ShkarH6a (Krk), 
Vela Sika (Rab), Sika Nozdre, Sika 0 raso(h) (~irje), Slka Gozde­
njacka (Dugi otok) Ravna Sika (otoci6, greben - Kornati), Ku~maro­
va slka (Zadar), slkica 0 Rävna (Kaprije), Slka (Krapanj, §ibenik), 
Seka,od G~lobr~, Sekanj (§ipan), Za sekon (Ko10cep), Seke dimovica, 
,\ "t\ ,\ • \'- . 1 ~ Seka, Crne Seke (Lak1jan), Seka od P1ecka, Seka od Bu1in]aka, Seka 
od Kantora (Lopud), Bije1e s~ke (Lokrum); isti je semantizam zastrt 
40 . 
u toponimima Sakarun (Dugi otok), §ekatur (Susak). Raz1icitost 
ref1eksa u osnovi dugujemo ikavsko-ekavskom pona~anju doticnih 10­
kaliteta. 
1.3.30. Semantizam "~umovito t10" na1azimo u toponimima: Si1ba 
(otok), S11ba/Sirba (Rab) < 1at. silva "~uma", REW 7920, Skok 3, 
235. 
1.3.30.1. Bo~klca, Bo~karija, Bo~ak (Istra) , Bu~ket (Senj), Bo~ka­
da 41 (Brac) < tal. bosco< kasno1at. < germ. busk "~uma" REW 1419; 
Bru~kaj (Krk), Bruskit (Rab) < dalm. *bruscetu(m), Skok 1,221 < 
1at. ruscum "Mäusedorn", REW 7460. 
, 0. ' 1.3.30.2. Drmun, Dermona, Novi Dermun, Ve1i Derm n, Dermuni6, Drmu­\\ \.' " .. 1 ..
ni6i, Drmuni6e, Podrmuni6e, Dermunina, Dermun ni, Podermunini, 
~rmun16e (oranice, sume - Krk) -< da1m. < bizant. Ir l/f'- ~ y 
"~uma, sumica", Skok 1,441. Ape1ativi drmun, drmuni6 upotreb1java­
ju se u sjevernocakavskim govorima za oznacavanje ~ume, sumovitog 
predje1a. Ovamo bi se mogao uvrstiti i toponim Dramotlnje (Brac). 
1.3.30.3. Brgat (brdo iznad Dubrovnika i dva sela na njemu Gornji 
i Donji) < da1m. < 1at. virga (Skok 1,208 s.v. Brgat); Brgud, Ber­
gud, Brgüdi, Bergüdec, Bergücema (~ume, pa~njaci - Krk) < da1m. < 
1at. virgu1tum "grancica", Skok 1,208 s.v. brg~d. 
1.4. Ob1ik t1a 
U ovu su grupu svrstani toponimi koji inos e u sebi oznaku 
kakvo je i k9jeg je ob1ika t10. 
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1. 4.1. Kvadri (palrinjak - Krk) < tal. quadro c:: lat. quadrus "ce­
tverokutan" REW 6921; Clrkül (Krk) , Crklica (oto~i6 kod Kor~ule), 
Cerlgul/Cerlkul (oto~i6 kod Kaknja) < dalm. < lat. circulus "okru­
gao" , REW . 1947. 
1.4.2. Plana (Krk) , Planka (Dugi otok), Punta Planka ( izmectu 
~ibenika i Splita), Puntin Planke (Rogoznica), Planjka (polje -
Pag) < dalm. < lat. planus "ravan", REW 6581 (cf. i *plancula "da­
ska, dal!llHca" REW 6571). 
1.4.3. Rlbärskä plo~a (Zadar), Plo~a, Rt Plo~a, Punta Pl~~a, 
Punta Plo~e (uvala - ~ibenik), Za Plo~om (Sutomore), Plo~e (danas 
Kardeljevo), Plo~ica (hrid N od Kor~ule), Plo~a (pli~ina - Vis), 
Plo~e (zaljev - Vis), Plo~e (predgracte Dubrovnika), Na Plo~u 
(Budva), Plokata (trg u Dobrinju - Krk, trg u Kor~uli) < dalm. < 
gr~. ll).~S "l!Iirok, plosnat", 42 Skok 2,686. 
1.4.4. Plat, Ikin plat, Plati~/Plati~ (Zadar), Zmoral!lnji Plät 
i JUzni plät (2 brda - Pal!lman), Platac vrhu ~ala, Plätac juznji 
(maslinjaci - Zlarin), Lukon plot (zatavnjak - Bra~), Plat (zara­
• . 43 
van - Kor~ula), Slavi6a Plat (dolina - Kor~ula), Veli Plat (br­
do - Kor~ula) < dalm. < lat. plattus "ravan"< gr~., REW 6586. To­
ponim Pijat (greben NW od ~irja) je danas, premda istog porijekla, 
shvacen kao ~ "tanjur" < tal. piatto. 
1.4.5. Punta Sp8nsa (~ibenik)< tal. spanso< spandere "proteza­
ti se, ispru~iti", "l!Iiriti se", DEI 3577, 3580. 
'l 
1.4.6. Toponimi Pod Pecice (~uma - Labin), Pecice (predjel uz 
obalu - Omil!lalj), pe~a, pe~ine, pecine44 (obractene ~estice - Bra~), 
Pe~a (parcela - Hvar) , Pe~a (dio polja oko ~are, polje blizu ~rnova 
... \\ . \\ \\ 
- Kor~ula), Pe~a na Przini (Lakl?an) , Velja Pe~a (Vrmac), Na Pe~u 
(Stoliv) < tal. < v.lat. < galski *pettia "komad n , REW 6450, Skok 
2,627/8. 
1.5. Polo~aj terena 
Oznake 9 d j e se, u odnosu prema drugom, susjednom na­
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lazi neko rnjesto, oto~i6, rt, vala ili sl., ogledaju se u toponi­
mirna: 
1.5.1. Burib8ndi (pasnjak - Labin), Burnji (Gornji) skolj (kod 
Dugog otoka), Bürnja (Gornja) Sestrica (oto~i6 u Kornatirna), P~­
rat od bur~ (Zadar), Val-de-bora (Zadar), Buranj (uvala - ~ibenik), 
Burnji turanj (punta - ~ibenik), B~rna punta Pe6ine (~ibenik) < 
kr~kodalrn. bura < lat. boreas "sjeveroisto~ni vjetar", REW 1219, 
---	 45 
a rnogu6e je i druga~ij~turna~enje, Skok 1,238. 
1.5.2. 	 J~prsnji (Donji) ~kolj (kod Dugog otoka), Japfrkova li­
46
vada (Solin) < dalrn. < lat. apricus "izlo~en suncu", REW 562. 
1.5.3. Garbarus (skolj S od Losinja), G~rbica (~estica - Ist), 
Gi~bina (punta - ~ibenik) < tal. garbino "jugozapadni vjetar", 
DEI 2319< arap. garbi "zapadni", REW 3683, Skok 1,552. 
1.5.4. Tresa47 (uvala - ~6edro, predjel - Kor~ula), Traste (Bo­
kaKotorska)< tal. tresso "poprijeko", "kroz"< lat. tra(n)s, 
REW 8852. 
1.5.5. Me~anj48(otO~i6 kod Dugog otoka) < dalrn. < lat. rnedia­
nus "koji je po sredini, srednji", REW 5452~ Skok SR 122. Istog 
je postanja i 5ernantizrna Mislu~ajnica (lokva na pola puta izrne~u 
Krka i Vrbnika) < rnediu locu, Skok 2,432. 
1.5.6. I danas potpuno neprozirni nesonirn Sestrunj rno~e se 
(usp. Skok 1,488; 3,342) izvoditi iz lat. oznake polo~aja extra­
neus, REW 3098; ~ Vanjski (predjel ~ibenika). 
1.5.7. Apelativ banda "strana, kraj" u toponirniji se javlja go­
tovo uvijek uz determinativ: Gornja, Donja, Mala i 51.: Dollnja 
Banda (pasnjak - Istra), Buribondi (Labin - Istra), Gornja Banda 
(~ibenik), Donjä Banda (prvi6, vrtovi - Zlarin), Mala B~nda (Su­
martin - Bra~), Molo Bonda, Velo Bonda (Hvar) < tal. banda, DEI 
424 < njern. Band "strana", REW 927; ~ Postrana (dio ~rnova). 
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2. Ljudske tvorevine 
Kao ~to smo lstakli, u topografske oznake ubrojili smo i 
apelative koji oznacuju ljudske tvorevine jer su u procesu imeno­
vanja geografskih objekata posluzili kao pogodni orijentiri u pro­
storu. 
2.1. Pag< lat. ~ "selo", REW 6141 i 6145; Poguana (valica 
- Cres) < lat. paganus, REw 6141. 
2.2. Banjole (Istra) , Rt Banja (Cres), Banjol (Rab) , Uvala 
Banjol (Rab) , B~nja (kupali~te i ribarska po~ta - Senj), Banja 
(pa~njak - Zlarin), Kod B!nja (vrtovi - Zlarin), B~nji Mati6evi 
(~ibenik), Banje (nasuta lokva i cestice - Brac) , Banja (Brac), 
B~mja (Korcula) < lat. balnea (*baneum), REW 915. 
49 ,2.3. Borak (Brac), Burak (Hvar) < tal. borgo< germ. burgs, 
REW 1407. 
2.4. Ko~6un/Ko~lun (Istra - hist. potvrda u Istarskom razvo­
du), Ko~tel (Istra - Istarski razvod), Ko~ljun (Krk), Keste, Pri­
keste 50 (Krk) , Kosljun (zaljev, rt - Pag), Kosljin/Ko~ljina (Rab),
- \\ ,\Ko~6un (brdo - Brac) , Kostilo, Kostilac, Koster (Brac), Ka~juni 
51(uvala - Split) < dalm. < lat. castellu, REW 1745. Novijeg su 
postanja toponimi: Kastelbon, Kastelir, Kastelviner (Istra) , Kas­
t~li6 (Krk) , Ka~tel (Pag) , Ka~telina (Rab) , Ka~tenjak (Dugi otok) , 
Ka~tela (sedam mjesta izme~u Trogira i Solina: K.Gomilica, K. Kam­
belovac, K.Luksi6, K.Novi, K.Stari, K.Su6urac, K.Stafili6), Ka~tl­
la (Brac), Ka~t11, Ka~tlla, Ka~tlli, Pokast1lje (Brac), Ka~ttl 
(cestica zemlje - Hvar) , Pod Ka~celom (uvala - Lopud) < tal. ca­
stello < lat. castellu. 
2.5. Muli6 od Fortice (Sv.Petar - o.kod Ilovika), Fortlcina 
(OmBalj), Na fortici (OmBalj), Fortica ,(tjesnac kod Paga) , For­
tlca (Senj), Krcevina za Forticom (livada - Senj), Vortlca (Pri­
vlaka - Zadar), Fortica, Pod Forticu (predjel grada Hvara), For­
teca (Lopud) < yen. < lat. fortis, REW 3457. 
2.6. Polacina (zaljev - Pa~man), Polaca, Polacine (Brac), 
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po1ace52 (Mljet) Izmedu polaca (ulica u Dubrovniku) <: dalm. < 
1at. palatiurn, REW 6259, dok su toponimi Palaca (Barban - Istra), 
Pod Palacu (oranica - Labin), Pa16c (Brac), Po Palac (predjel ­
~uo) mladeg, mletackog postanja< tal. palazzo< lat., REW 6159. 
2.7. Kon&bice (vrtovi - Krk) , Uvala Konobe (Krk) , KonÖbin~ 
(uvalica - Petrcane), Konobe (dolina - Brac) < dalm. < kasnolat. 
canaba, Skok 2,32. 
2.8. Mo~~nice, Mo~uni~6a, Mo~unjina (livade, oranice - Krk) < 
< dalm. < v.lat. masione, Skok 2,460, REW 5311. Apelativi mo~una 
·staja za sitnu stoku" na Krku, mo~uja (~ak.Lex.) upotrebljavaju 
se 1 danas. 
2.9. §tacunca53 (Krk) < dalrn. < lat. statio, -one "Standort", 
~~ 8234. U isto semanticko pOlje spada i ~eru~lj (Premuda) < 
tal. serraglio DEI 3463 < lat. serraculurn "Verschluss", REW 7867. 
2.10. Pod Magazin (oranida - Labin), Magazlni (vinogradi­
~rk), sprld carski(h) magazlni (dio rive - Senj), MagazIn (polje 
- Pa~man), Po MagazIne (Prcanj) < tal. magazzino < arap. > turski 
~gaza, Skok 2,352, REW 5240a. 
2.11. Madü (Senj), Pod macel (Zadar) < tal. macello "klaoni­
ca", DEI 2299. Svi su ti toponimi svjedocanstvo 0 tome da je na 
tLm mjestima postojao nekada ili neki magazin ili macel ili mosuna 
111 konoba. Zdanja su nestala ali se sacuvalo ime koje se takoaer 
zajedno sa starijim generacijama stanovnistva polako gasi i - nesta­
je. 
. _. ~ 
2.12. Placa (Krk) , Velika Placa, Mala Placa (dva trga - Senj) 
< tal. piazza "trg" < lat. platea, DEI 2898. 
2.13. Turan (Unije), Turnac (Krk), Glava od Turna (zaravnjak ­
- Pag) , Turanj (blizu Biograda), Juznji Turanj (rt - §ibenik), 
Burni Ttranj (rt - §ibenik), Tur~ta (punta - Zabla6e), Pod Turän 
(vinograd - Zlarin), Turan, Turica, Türi~njak (Br~c), Vala od 

Turna (Korcula) < dalrn. < v.lat. *turnus, Skok 3,525. 

2.14. V/ha i Mäla K10nda (cestice - Ist) < dalm. < lat. ~ 
lumna "stup", Skok 2,128, SR 1,95; Kölona (rt - §ibenik), Po kolo­
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~ (PrCSanj) < tal. colonna, DEI 10l9. 
2.15. Kapttulsko (zemlji~na cestica - Senj) < lat. capitulum 
"Köpfchen", REW 1640 moglo bi se svrstati i pod 3.1. 
2.16. Palion (uzvisina - Istra i hist. potvrda iz Istarskog 
razvoda) < lat. palus "fahl", REW 6182. 
2.17. Kampan~l (Iivar) < tal. campanile "zvonik", DEI 706. 
2.18. Buta/Buta (predjel - Krapanj), Buta, Butina (Korcula) < 
dalm. < lat. *volvita < volvere, Skok 3,613, REW 9445. Ispod VOlte 
(predjel - ' Senj) mlaaeg je postanja< tal. volta, DEI 4086. 
2.19. Lanterna (otoci6 sa svjetionikom kod ~irja), Lanterna 0 
p~klene (~ibenik), Lanterna (obala i svjetionik, Olipa) < tal. < 
lat. lanternaf REW 4896. 
2.20. Mirl§6e (pa§njak u Barbanu - Istra), Miri, Mtrca, Mirl­
~, Mirlni (Krk), Mirläca (obradiva zemlja - Pa~man), M1rina (go­
li kr§ - Pa~man), Mirine (ru~evine - Pa§man), Mlrine (uvala - Kra­
panj), M1rje (Korcula), Za MIrca, Spod Mtrca (zidine - ~ipan) < 
lat. ~ "zid", REW 5764, Skok 2,484. 
2.21. KanCelje54 (predjel - Korcula) < tal. cancello, DEI {14 
< lat. cancelli "ograda", REW 1573a. 
2.22. Oprtalj (Istra) < lat. ad portula (usp. tal. Portole), 
REW 6687. Porta de sun (Krk) < lat. porta da sancto (Rad 327, str. 
49). Istog je sadr~aja i toponim pIle (Krk, Dubrovnik) < dalm. < 
grc.7T~A7 "vrata" (usp. u Rijeci ulicu Via delle Pile) , Skok 2,657. 
2.23. Gust~rna (Grebaätica - ~ibenik), Güstjerne (predjel ­
Split), Gusterna (Trogir), Gustlrna (Brac), Gustlrni rot (Bol -
Brac), Gust1rna (luka - Supetar) , Kosttrna, Kosttrnice (Brac), 
Kostlrna (Vis), Vela Gustrina (Korcula'), Gustjerna (Olipa) < dalm. 
< lat. cisterna "zdenac", Skok 1,318-9, REW 1951. Oblici sa s:::. 
dalmatski su ostaci i govore se od Dubrovnika do Kvarnera, a obli­
ci sa §t- : §t@rnja, §t@rna, koji su istoga postanja, govore se 
na Krku, Cresu i na kopnu. To se vidi i u toponimima ~ttrnja, 
~t!rnjica (oranice, pa§njaci - Omiäalj), ~t1rnica (§ume - dobrinj­
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sko podrucje), paskä ~trrna (javna ci~terna s okolicom - Krk). 
2.24. Puc, Pucul (Istra) , Puchca (Brac) < dalm. < lat. puteus 
Dbunar", REW 6877, Skok 3,65-6. 
2.25. Fontana (zap. Istra) , Funt8na55 (Brac) < tal. < lat. fon­
tana, REW 3426. 
2.26. Iste su etimologije (kao u 2.25) i toponimi Funtura, 
Fintira (dva lokaliteta - Krk) ali ih dugujemo rurnunjskom pos red­
stvu, Skok 1,524 s.v. fontäna. 
2.27. Jardin (Krk), Dardin (~ipan) < tal./mlet. giardino, DEI 
1805. 
2.28. Fosa (Zadar) < tal. fossa "jarak", Skok 1,526. 
2.29. MGl (pristaniste - Krk), Mul (uvala - Ugljan), Mulic od 
Fortice (O.Sv.Petar), Mulo (hrid - sibenska luka), Mulic (uvala­
Sestrunj) Muo (rt - Lopud, Boka Kotorska) < dalm. < lat. moles > 
kasnolat. molurn, biz. flJAoS' Skok 2,480; apelativi mol, mul(o) 
danas su u upotrebi. 
2.30. ~iga (lukobran i predjel - Senj) < mlet. ~ (tal. 
diga "lukobran"), Skok 1,480. 
2.31. Skarski rt (Ist), ~kär (Zadar)~ ~kar (~ibeni~), Ispod 
, J I 
skara (~ibEmik) < grc. EO",{o(.. j'd.. , - 1-0'/ )kasnolat. escharium 
-mjesto gdje se grade i izvlace brodovi" (usp. ngrc. a K/i.. JoI.. ), REW 
2915b. 
2.32. ~kver (zal i bivse brodogradiliste - Senj), Mali ~kver 
(uvalica - Senj), Garski ~kver (uvalica - Hvar) < mlet. squero, 
30erio 698 < grc. (v.2.31.). 
2.33. Mandrac (ograaeni dio luke - Krk, zemlj. cestica - Brac) 
< mlet. mandrachio ' "la parte pi~ interna del porto", Boerio 392 
I ~ ,
< grc. dem. na -tl.KI.OY < l'o'.Y4!cY... , Skok 2,368 (usp. ngrc. mandra­
ki), REW 5291c. 
2.34. Pisk!ra/Piskera (Qmisalj), Piskatoria, Peskatoria (Krk), 
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-
~ \ \\ Pi~kera (kanal - Kornati, Split), Pi~kjera Mala, Pi~kjera Velika, 
(uvale - ~ipan), p~~kjera i Pi~kjera (obala - Lakljan), Piskara 
(Budva) < tal. peschiera "ribnjak", DEI 2874 < lat. pisce ) 
2pescariu, REW 6527, Skok 2,6467 s.v.~. Apelativi pi~kera, 
pe§k@ra, pe§karlja, peskarija i danas su u uporabi. 
2.35. Apelativ po§ta "mjesto odrecteno za ribolov ili poznato 
po dobrim ulovima" < lat. posita, positio < ponere, REW 6647 na­
lazimo u Vela Po§ta (Dugi otok), Mala Po~ta (Brac), N~va P~§ta 
(~ibenik), Posta (uvala - Lakljan). 
2.36. B~tala (dno gru~ke luke - Dubrovnik) < tal. batalo, DEI 
459. Apelativ batala u Dubrovniku oznacuje "dno od porta", Skok 
1,122. 
2.37. Prsur (teren - Rab), Parsurna (Olib), Prozura (Mljet) < 
dalm. < lat. *frixoria "mjesto gdje se ~to przi~ mjesto izlozeno 
suncu", Skok 3,58, REW 3524. 
2.38. Lopizlna!Lupizlna (Petrcane), rt Lopizine (Rab) < dalm. 
lopiz "zeljezni ili zemljani lonac", Skok 2,269. 
2.39. Frnaza, Na Fornazi (Krk), Velika i Mala Frnaza (Ugljan) 
< ven. < lat. fornax, -cis, REW 3451, Skok 1,526. 
2.40. Paklenica (Pag), Paklena, Pakljena (~ibenik), Paklina 
(Brac), Pakl~ni b8k (uvala - Hvar), Paklena, Paklenice (Korcula) 
< dalm. < lat. pix, -cis "smola, katran", REW 6553, Skok 2,588. 
2.41. Klacina (rt - ~ibenik), Kl~cina (Zadar) , Klacji Umac 
(brezuljak - Komin), Klacina (polje - Korcula), Klacine (vala od 
• 56 
Badije), Pod Klacinom (Budva), Klacina (Kotor, ~kaljari, Risan, 
Dobrota) < dalm. < lat. calx, -cis + -ina "vapno, vapnenica", Skok 
2,88, REW 1501. 
2.42. Cit8rij i Cit8rija (visoravan - Dugi otok), Cimlter 
(trg i predjel - Senj), Kod Cimltera, Isp~d Cim!tera (Senj), Cima­
t6rij (Nerezi§6a - Brac) < tal. cimitero < lat. coemeterium "grob­
lje", REW 2023, Skok 1,255-6. 
2.43. Bazalkiala (hist. potvrda - Krk) < dalm. basalca< grc. 
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(l(.~LAL.( "1/ i novijeg postanja Baz1lika57 (Pr~anj). 
. 44. Mala i Velika Kapela (~ibenik), Pod Kapelicom Sv.Ante 
(=t - ~ibenik), Kapelica (Bra~) < lat. capella, dem. od ~ 
~la~t (sv.Martina)", REW 1644 • 
. 45. Möstir/Mojster (ototi6 kod Pirovca), Mostira (punta­
:::;ql jan), t-18ster (uvala - ~6edro) < dalm. < v.lat. *monisterium < 
I c;~rt .t-oY(JI.(7r"fLOV) Skok 2,454. 
2 .46. opatlja (oranice - Omi§alj), Opatija (Kvarner), Opatija 
Split) < "zapadnoslov. romanizam iz crkvene terminologije iz v.
,I 
at . abbate < gr~. 0<.;;".60(5 ", Skok 2,559-60. Jednakog je posta­
j a i Badija (oto~i6 kod Kor~ule) < tal. badia "samostan" < kasno­
l at. abbatia, DEI 401. Mozda ovamo spada i Abatovo (predjel­
Senj) < teil. abate. 
2.47. Kovenat, Ispod Koventa (Lopud) < tal. convento "samo­
stan" 	< lat. conventus, REN 2194. Vjerojatno je istog postanja i 
ucenal (Biograd). 
3. Topografske metafore 
U ovu su skupinu uvr§teni toponimi koji na metafori~ki 
natin imenuju objekat. Kao i kod svih imena metafori~kog porijekla 
konotativna se vrijednost gotovo posve izgubila. 
583.1. Kamplaka (teren - Rab) < caput "glava", "vrh" + lacus 
(za lat. lacus v. 1.1.1.). I toponimi Kantafig (Gruz - Dubrovnik), 
~ " 	 ,Kalifronat ·(Rab), Kaldanac (Rab), Kapljiva ·(Bar) imaju u osnovici 
dalm. refleks od lat. caput, -ite, Skok 2,38. 
3.2. Boke (Krk), Bokanj, Pod Bokanj (okolica Omi§lja), Boke 
Görnje, Bake Jtznje, Boke Punta, Bake Marinova punta, Boke Anto­
njino (vinogradi - Zlarin), Boka Kotorska < tal. < lat. bucca, 
REW 1357. 
3.3. Barbat 59 (Pag) , Barbat (Rab), Brbot (dio grada Bara) < 
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lat. barbatus "bradat", REW 946, Skok 1,111 s.v. barba. 
3.4. ~uf (rt - Krk) < tal. eiuffo "eioeea di eapelli Bulla 
fronte 0 sulla nuea", a u geografskoj terminologiji dobija zna~e­
nje "proeminenza, poggio" (H. I R.Kahane API, 41), REW 9632a. 
" 603.5. Krklant (Rah), Krknata (oto~ic - Dugi otok), Krknasci­
~ (uvala na Krknati), Krkonje brdo/Krkojno brdo (Bra~) < dalm. < 
lat. eireinus "obru~", REW 1942 ) eireinatus "zaokruzen". 
3.6. ~inta (zaljev - Ugljan) < tal. einto, DEI 949< lat. 
einetum "opasan", REW 1921. 
3.7. Katine (Pag), Katlna (spojni oto~ic izmedu Dugog otoka 
i Kornata) < dalm. < lat. eatena, REW 1764. 
3.8. Galija (oto~ic - Brijuni), Galijola (skolj kod Ista), 
Galiolica (Dugi otok), Galij6la (hrid kod Dugog otoka), Galijoli­
ea (svjetionik kod Pasmana), Galijöla (Zlarin), Galija (hrid kod 
Splita), Gallja (Selea, Nerezisce - Bra~), Gallja (pareela - Pit­
ve), Galij6la (rt - Hvar), podgallju (Kor~ula), Rt Galijola (Bi­
sevo), Galija (Lopud), Galija (uvala - Lokrum), Galijola (greben 
na Sv.Nikoli) < tal.<srednjogr~. galaia, REW 3642. 
3.9. Mareuljana (uvaliea - Kor~ula) < tal. marsiliana "vrsta 
jedrenjaka" < sred. lat. mareiliana, DEI 2375,2362. 
3.10. Trahakul (uvala - ~ibenik) < tal. trabaeeolo "jedrenjak 
na dva jarbola", DEI 3845. 
3.11 • Batela (Zadar) < tal. battello, DEI 461, Skok 1,112. 
3.12. Balkun (oto~ic kod ~olte), Balkün (sika kod ~irja), Bal­
kun (hrid izme<:tu .Dubrovnika i ~iova) < tal. baleone, DEI 413 < 
kasnolat. < germ. balko, REW 907. 
3.13. Rt Kol~dar (Cres)~ Koludrie (Krk), Ko16dar dolle (Bra~), 
Velo KOludriea, M~lo Koludriea (Hvar), Kolidriea (Pr~anj) < dalm. 
< gr~.k~A;~~fo> "redovnik", Skok 2,129. Novijeg su postanja topo­
nimi Kaluder (Senj-), KaIudriea (~ipan). 
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3.14. Pelegrin (rt i brdo - Hvar), Pelegrlnska uvala (Hvar), 
B6k od pelegrlnske (dolina - Hvar) < tal. pellegrino < lat. pere­
grinus, REW 6406. 
4. ~to mo~emo zakljuciti na temelju navedenih prijelaza to­
pografskih oznaka u toponime? Prvo, tako nastali toponimi cesti 
su u priobalnoj i otockoj toponimiji. Njihov je broj ve6i u topo­
nomastickim sintagmama nego u jednoclanim toponimima i to je ve~i 
~to je toponimijska sastavnica ce§6a u apelativnoj upotrebi, pa 
joj je nu~na daljnja specifikacija u drugoj sastavnici. To nam 
potvrduju brojne toponomasticke sintagme s punta, vala, itd. 
Drugo, jednoclani su toponimi cesto pretrpjeli znatnije 
formalne promjene i njihova je okurencija u funkciji apelativa 
znatno rje~a (npr. Pedruara, Jarinovica, Dermunina, Mo§uni§6a). 
Tre6e, stariji elementi najce§~e su potpuno nemotivira­
ni. Osnovni im je semantizam zastrt i do njihova postanja mo~emo 
do~i same dijakronijskim ispitivanjima(npr. Olib, Novalja, Posti­
~, Montokuc, Crklica). 
I, na kraju, za gotovo sve toponime ispitivanoga tipa
•koji su nastali iz tudih, na mjestu zatecenih izraza mo~emo na~i 
jednaku organizaciju forme sadr~aja u toponimima doma~eg postanja. 
Tu nije rijec 0 kalkiranju, jer protiv toga govore i geografski 
razlozi, udaljenost, razlicita jezicna sredina, ve~ je naprotiv 
rijec 0 odavna utvr~enoj cinjenici da se geografska i terenska 
stvarnost jednako vidi i jednako konceptualizira, a zatim se izra­
zava razlicitim jezicnim sredstvima Ato rezultira odvojenim ali 
(etimolo§ki gledano) izosemantickim toponimima (Novalja ~ Nereza, 
Nerezi§te, ~ ~ Poljica, Me~anj ~ Sridnjak, Krknata ~ Obrucan, 
itd.), ili .pak njihovim pleonasticki~ kumuliranjem, tipa Lingua­
g1ossa. 
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V. Tomanovic, "0 topografskim imenima Boke Kotorske", Zbornik 
izve~taja 0 istrazivanjima Boke Kotorske, Beograd 1953, 47­
-52; V. Vinja, Romanski elementi u govorima i toponomastici 
otoka Korl:ule (disertacija), Zagreb 1951; Pomorska Enciklope­
dija, Jugoslavenski leksikografski zavod (JLZ), 1-8, 1954­
-1961; Geografske karte Jugoslavije (razmjera 1 : 100 000) 
izd. Vojnogeografskog instituta u Beogradu; Nautil:ki vodil: 
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Jadrana, JLZ, 1975; kratice za ~asopise i rje~nike: OJ Ono­
oastica jugoslavica, Zagreb; SRAZ Studia romanica et anglica 
zagrebiensia; ARj Rje~nik hrvatskogaili srpskoga jezika JAZU, 
Zagreb 1880-1976, 1-23. 
~ O~tro brdo (Bosna i Hercegovina), 
5 	 ~ vi~e 0 tome v. P. Tekav~i6 OJ 6, str.50 i d. 

Skok 2,482-3 s.v. *munt-. 

~ Brce (dem. od brdo) u Ka~telima. 

Druga~ije tuma~enje P. ~imunovi6 TOB 208 « hrv. med'u + 
celje) . 
9 	 Takve toponime nalazimo u na~oj toponimiji: Vrpolje, Vrgorac. 
vrhbosna (Skok SR 58). 
Kanal, kao i porat i riva mogli bismo svrstati pod Ijudske 
tvorevine. Naime, ne moze se uvijek sa sigurno~6u tvrditi da 
li su to terenske konfiguracije zate~ene u prirodi ili su 
nastale ~ovjekovom intervencijom. 
2 1 	 Tautolo~ki oblik (tal. grotta + gr~.uriA«LOY ), v. P. ~i-
munovic (8), str. 119, bilj. 13. 
22 	 ~ Pecina (uvala - ~ibenik). 
23 	 V. vi~e 0 tome V. Vinja SRAZ 3, 1957, str. 41, bilj. 26. 
24 	 ~ Lu~ica, Lu~ice. 
25 OJ 6, s tr • 13. 

26 V.gore bilj.17. 

27 V.Skok SR 56. 

28 Za prefiks vrh u toponomastici v. Skok Rad 224, str. 140, br. 

119. 
29 0 liku porat u funkciji toponima vrlo iscrpno pi~e B. Finka 
HDZ 4, 26-7. 
30 ~ Kamenjak (Istra, Krk) , Kamenarska (~ipan). 
31 V.Skok SR 96. 
32 V.Skok 2, 179-180. 
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33 V. P. ~imunovic (8) str. 147; Skok 1,274 (s.v. Criapis). 
34 Radi prvog dijela slo~enice valle svrstan je i pod 1.2.1., a 
za E < y, usp. gore Balalta (Cres). 
35 V.Vinja "Le grec et le dalmate",ZfBalk,5,1976,203-223, upo­
zorava na dalm. podrijetlo grecizma (Pitavska) plaza (str. 
211), i to zbog akcenatske razlike izmedu starijeg « dalm. 
< grc.) pla za i modernog terrnina plaza « franc.). 
36 ::; Nereza, Nerezi~ce, Nerezine. 
37 ::; Plavnik ( izmec!u Krka i Cresa) • 
38 ::; Blato, Blaca. 
39 ::; Pojce, Poljica; Njiva, Njivice. 
40 '; Su~ica CUgljan) • 
41 ::; Gaj. 
42 :1 ~iroke. 
43 :1 Ravnice, Ravnik (otocic kod Visa), Ravni (Istra) , .Ravan 
(otocic NE od hrja), Ravna Sika. 
44 Paretimolo~kom prilagodbom taj se toponim oslanja na praslav. 
i.-e. oblik *pekt6 npeci" ~ lat. fornus = pecina; v. ~imu­
novic TOB 189; Skok 2,628-9. 
45 Ljudi s Lo~inja nazivaju suprotnu cresku obalu B~ra jer je 
Cres na burnjoj strani. 
46 :1 Juzni (okolica Omi~lja); usp. V.Vinja "Contribution dal­
mates au REW, Rev. de Ling. Rom. 21,1957, 149-269 (str. 251 
uz apricus, REW 561). 
47 :1 Preko (Ugljan). 
48 :1 Sridanj, Sridnjak, Sridnji, Sridnja Crnika, Sridnje polje, 
Sridnji Vrh (Skok SR passim); usp. talijanske nazive (Isola) 
di Mezzo(" Lopud), Cana1. di Mezzo (= Sridnj i kanal). 
49 Paretimolo~ki se dovodi u vezu s bor "pinus". 
50 V.Vinja, SRAZ 7, 1959, str. 21. 
51 Istog je postanja i Kostol (kraj Negotina) • 
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52 Osp. Skok, Zbornik radova Filoz. fak. 1, 1951, 445-485. 
53 ~ Pod st~lu (Krk). 
54 1 Lesa i brojni toponimi s osnovom ograda: Ograde (Sipan) , 
Ograda, Mala Ograda, Ograde Kapove, Ogradica, Ogradina (Krk), 
Ograda, Ograde, Ogradica (Senj), itd. 
5 5 ~ Studenac, Studenci, Zdenci, Zdenac, 
56 1 Japnj~nica, Japnenica, Japljenica, Japlenca. 
5 7 ~ Crkvice, Pod Crkvicom, itd.; v. clanak M.G. Bartolija "Le 
Tre Basolche di Ragusa et la coppia basilica ed ecclesia", 
Zbornik iz dubrovacke proslosti Milanu Resetaru, Dubrovnik 
1931, 413-427. 
~ Glavotok; Glavica, Glavice (Krk), Glavica (Lopud). 
~9 1 Kosmaj, Kosm~ta, Kosmac; Bradina. 
6Q ~ Obrucan (Dugi otok). 
' - ,-" ", . 
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S u m m a r y 
TOPOGRAPHIC NOUNS OF ROMANCE ORIGIN IN THE 
TOPONYMY OF THE EASTERN ADRIATIC 
Taking an approach whieh is opposite of the usual 
proeedure for investigating toponymy, we proeeed from an attested 
or assumed noun whieh eould beeome a toponym. Thusinvestigated 
in the first group are topographie eammon nouns of Romanee origin 
that when used as toponyms indieate features of the terrain: 
the natural eonfiguration of the land, forms of eontaet between 
land and sea, types of ground, and position of the terrain. In 
the seeond group toponyms are derived from nouns that denoted 
human artefacts, and in the last group topographie metaphors are 
diseussed. 
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R ~ s u m ~ 
APPELLATIFS TOPOGRAPHIQUES D'ORIGINE ROMANE DANS LA 
TOPONYMIE DE L'ADRIATIQUE ORIENTALE 
En ernpruntant le chemin qui est inverse de celui que l'on 
:=ouve d ~habi tude dans les recherches toponyrniques, dans la pr~sen­
~ contribution, le point de d~part est constitu~ par l'appellatif 
~~i assurne la fonction toponyrnique ou devient toponyme tout court. 
passe en revue les appellatifs d'origine romane qui d~notent la 
lit~ du terrain: sa forme naturelle, la fa90n dont s'~tablit le 
tact mer - terre, la forme et la position particulieres de 
• 'endroit nornrn~. Dans un groupe a part on enurnere les toponymes 
_eriv~s des appellatifs d~notant les situations topographiques 
cons~cutives a l'intervention de l'hornrne, tandis que le dernier 
graupe traite des m~taphores topographiques. 
Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ces passa­
~es? 
En premier lieu, les toponymes dus a ce transfer sont tres 
frequents dans la toponymie cotiere. Ils sont plus nornbreux dans 
les syntagrnes toponymiques que dans les toppnymes a un terme. Leur 
nombre va en croissant si le terme est fr~quent dans sa fonction 
appellative, 'ce qui, naturellernent, exige une sp~cification Illt~­
rieure dans la seconde constituante. De la, le nornbre tres grand 
de syntagrnes toponymiques contenant punta, vala, etc. 
02 Les toponymes simples sont formellement plus modifi~s et 
leur occurence en fonction appellative est plus rare (Pedruara, 
Jarinovica, etc.). 
3o Les el~ments plus anciens sont pour la plupart opaques et 
leur origine ne peut etre trouv~e que par une recherche diachro­
nique. 
Enfin, presque pour tous les toponymes qui sont d~riv~s 
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d'expressions alloglotiques trouvees sur place, nous pouvons de~ 
couvrir un parallelisme frappant de l'organisation de la forme de 
contenu dans les toponymes d'origine slave. Il ne s'agit pas l~ 
des calques (contre cette presupposition parlent les raisons geo­
graphiques, la diversite du milieu linguistique, l'eloignement, 
etc.), mais, au contraire, d'un fait linguistique connu depuis 
longtemps, a savoir que la realite geographique est d'abord vue et 
conceptualisee de la m~me maniere et ensuite exprimee par des 
moyens linguistiques differents. Le resultat en sont les toponymes 
isosemantiques (du type Me~anj 1 Sridnjak) ou le seme "se trouvant 
dans le milieu" (lat. medianus) est exprime par les moyens propres 
a chaque langue ou bien par leur cumul tautologique (type Lingua­
glossa) • 
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